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ABSTRACT
Sebagian besar orang saat ini merasa bahwa mereka belum bisa memulai kegiatan tanpa kafein dalam secangkir kopi. Kopi
diketahui memiliki manfaat positif dan juga negatif pada tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan
perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pria dan wanita, sebelum dan sesudah pemberian kopi. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental dengan desain studi preeksperimen one group pre and post test. Hasil pengamatan akan dianalisa
menggunakan uji t berpasangan dan uji t bebas. Sampel adalah Mahasiswa/i Pindidikan Dokter Unsyiah yang berjumlah 90 orang.
Dilihat dari jenis kelaminnya didapatkan bahwa untuk sampel penelitian yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan jumlahnya
adalah sama yakni sebanyak 45 responden penelitian (50%). Berdasarkan hasil statistik terdapat terdapat hubungan (p=0.00) antara
kopi dengan tekanan darah sistol sebelum dan sesudah pemberian minuman kopi, hasil berikutnya terdapat hubungan (p=0.00)
antara kopi dengan tekanan darah diastol sebelum dan sesudah pemberian kopi. Hasil terakhir adalah terdapat hubungan (p=0.02)
antara jenis kelamin terhadap tekanan darah sistol 15 menit, namun tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan
darah sistol 45 menit (p=0.98), diastol 15 menit (p=0.68) dan juga diastol 45 menit (p=0.19). Kesimpulan penelitian ini adalah
bahwa ternyata ada hubungan dan perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pria dan wanita, sebelum dan sesudah
pemberian kopi.
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